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<b>Search Type Report</b>
Serials Solutions Search Type Report 2007-2008
Month: Jul 2007 to Jun 2008    LibraryCode: RIX
 Searches
Month Jul 2007 Aug 2007 Sep 2007 Oct 2007 Nov 2007 Dec 2007 Jan 2008 Feb 2008 Mar 2008 Apr 2008 May 2008 Jun 2008 Grand total:
SearchGroups SearchType              
Total Browse Searches Browse by Alphabet 2,594 2,963 5,263 6,775 6,347 4,137 5,234 8,746 9,305 7,487 3,156 3,054 65,061
Browse by Subject 794 462 1,708 3,019 2,440 1,273 1,027 2,810 2,527 2,108 664 840 19,672
Total Browse Searches total: 3,388 3,425 6,971 9,794 8,787 5,410 6,261 11,556 11,832 9,595 3,820 3,894 84,733
Total Titles Searches Title Begins With 4,112 3,319 6,923 8,994 9,009 6,565 7,915 11,762 11,912 10,572 4,719 6,641 92,443
Title Contains 467 314 961 1,607 1,375 712 666 1,550 1,588 1,475 416 515 11,646
Title Equals 80 31 165 269 231 198 126 293 351 248 138 107 2,237
Total Titles Searches total: 4,659 3,664 8,049 10,870 10,615 7,475 8,707 13,605 13,851 12,295 5,273 7,263 106,326
Other Searches ISSN Equals 94 53 61 157 144 65 62 216 235 150 269 267 1,773
MARC 2,680 1,758 3,678 4,995 4,155 2,415 2,322 4,587 4,227 3,728 1,625 2,348 38,518
OpenURL 8,782 5,498 12,504 25,393 25,218 11,474 10,720 23,232 25,721 22,761 7,581 9,436 188,320
Other Searches total: 11,556 7,309 16,243 30,545 29,517 13,954 13,104 28,035 30,183 26,639 9,475 12,051 228,611
Grand total: 19,603 14,398 31,263 51,209 48,919 26,839 28,072 53,196 55,866 48,529 18,568 23,208 419,670
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